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 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis struktur 
pembangun cerita dalam novel KdAB karangan Kuntowijoyo. Selanjutnya, 
peneliti menganalisis eksistensi tokoh utama dalam novel KdAB karangan 
Kuntowijoyo. Analisis eksistensi tokoh utama meliputi, aspek Umwelt pada tokoh 
utama, aspek Mitwelt pada tokoh utama, dan aspek Eigenwelt pada tokoh utama. 
Kemudian, peneliti menginterpretasikan eksistensi tokoh utama dalam novel 
KdAB karangan Kuntowijoyo dengan tinjauan psikologi sastra. Penelitian ini 
menggunakan metode deskripsi kualitatif. Dari hasil analisis eksistensi tokoh 
Barman, ditemukan 27 data mengenai aspek ada-pada-dunia-objek (umwelt), 23 
data mengenai ada-pada-manusia-lain (mitwelt), dan 25 data mengenai ada-pada-
dirinya (eigenwelt). Dorongan biologis serta keberadaan maupun ketidakberadaan 
Barman di tengah alam merupakan eksistensi pada aspek ada-pada-dunia-objek 
(umwelt). Pada aspek ada-pada-manusia-lain (mitwelt) ditemukan interaksi 
manusiawi Barman bergantung pada tiga faktor, yaitu dorongan naluri, keputusan 
pribadinya dan komitmen pada orang lain. Pada aspek ada-pada-dirinya 
(eigenwelt), keterasingan atas keberadaannya, merasakan, memikirkan dirinya, 
dan miliki kesadaran bahwa ia ada termasuk pada aspek eigenwelt. 
 
Kata kunci: eksistensi, ada-pada-dunia-objek (umwelt), ada-pada-manusia-lain 
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